














дорога –  путь на вершину
УДК 625 .33:338 .4
С самого начала своего становления человек активно осваивал земную поверхность и её недра, использо-
вал различные формы рельефа для обеспе-
чения безопасности и защиты, заселял 
горы и равнины . Более простыми для ос-
воения были равнинные территории . Но 
горные формы рельефа предоставляли 
человеку естественное убежище . На невы-
соких вершинах гор стали строиться замки 
и крепости, церкви и монастыри . Такое 
положение решало стратегическую задачу 
защиты от нападений врагов, а для монас-
тырей обеспечивало уединённость . В даль-
нейшем в подобных местах развивались 
города .
В процессе исторического развития 
многие государства оказались на террито-
риях, имеющих исключительно горный 
рельеф . На горных склонах разбивались 
сельскохозяйственные угодья . С развитием 
медицины и курортного дела в горных 
местностях стали располагаться лечебницы 
и санатории .
Со временем многие объекты утратили 
своё политическое и военное значение 
и стали музеями . Кроме того, появление 
оплачиваемых отпусков, технический и со-
циальный прогресс, увеличивший количе-
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Сегодня по всему миру насчитывается 
больше 160 зубчатых железных 
дорог. Постоянно (зимой и летом) 
из них действует порядка 60. Половина 
всех постоянно действующих дорог 
приходится на Швейцарию, где, как 
известно, больше 61 % территории 
занимают горы. Зубчатая железная 
дорога –  это особый вид дороги с крутым 
уклоном, она имеет зубчатые зацепления, 
обычно располагающиеся между 
путевыми рельсами. Статья довольно 
подробно рассказывает об истории их 
создания, строительства и эксплуатации. 
В настоящее время их используют как 
способ перемещения по туристическим 
маршрутам в гористой местности 
или как городской пассажирский 
транспорт (например, в Будапеште, 
Цюрихе, Штутгарте). На территории РФ 
зубчатые железные дороги отсутствуют, 
хотя у нас тоже много горных мест 
(≈ 33 %). И как справедливо отмечает 
автор –  зубчатые железные дороги 
могли бы способствовать их освоению 
и организации там полезных регионам 
видов деятельности.
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ство свободного времени, мода на путеше-
ствия, развитие средств транспорта стиму-
лировали массовый туризм . Природные 
и культурные достопримечательности 
становились объектами туристского инте-
реса стихийно, либо при грамотной поли-
тике местных властей . Многие из этих 
объектов находились в местах со сложным 
рельефом, труднодоступным для человека, 
либо в местах с особой экологией, где тре-
бовались особые виды транспорта .
Вопрос доступности таких достоприме-
чательностей решил железнодорожный 
транспорт, но тоже не обычный, а особен-
ный . Обычные железнодорожные поезда 
не могут преодолевать крутые подъёмы . 
Для этого были созданы особые виды же-
лезнодорожного транспорта –  зубчатые 
железные дороги и фуникулёры . Они же 
стали помощниками человека под землёй .
Составы зубчатой железной дороги 
снабжены специальными зубчатыми колё-
сами . Такие железные дороги распростра-
нены по всему миру и сегодня являются 
уже не только средством доставки туристов, 
но и популярной технической достопри-
мечательностью . Есть такие дороги в Ав-
стрии, Бразилии, Германии, Греции, Швей-
царии и других странах . Локомотив зубча-
той железной дороги соединяется своим 
зубчатым колесом с шестерней третьего 
рельса и только поэтому не скатывается 
назад . Фуникулёр работает иначе . Тремя 
отличительными чертами фуникулёра яв-
ляются: наличие направляющих (в частно-
сти рельсового пути), канатной тяги и обя-
зательно реверсивного циклического 
движения . То есть фуникулёр –  это рель-
совая дорога циклического действия с ка-
натной тягой для перемещения пассажиров 
и грузов по крутому подъёму (спуску) . 
Более подробно роль фуникулёров в туриз-
ме уже была исследована автором ранее [1] .
Зубчатая железная дорога –  это дорога 
с крутым уклоном, имеющая зубчатые за-
цепления, обычно располагающиеся меж-
ду путевыми рельсами . Для передвижения 
поездов используется одно или несколько 
зубчатых колёс, больших или малых разме-
ров . Данная система позволяет поездам 
курсировать на тех железных дорогах, где 
уклон больше 7–10 %, что является макси-
мумом для поездов, работающих на трении 
между колёсами и рельсами . Большинство 
зубчатых железных дорог пролегают в гор-
ной местности, хотя существуют несколько 
транзитных железных дорог и трамвайных 
линий, спроектированных для преодоле-
ния крутого уклона в условиях городской 
среды . К таким объектам, превращённым 
в трамвайные линии, относится, к приме-
ру, железная дорога «Пëстлингберг» 
(Pöstlingberg) в Линце (Австрия) .
На протяжении уже сотни лет железная 
дорога «Пëстлингберг» сочетает в себе 
средство доставки туристов со всего мира 
на одноимённую гору и способ осущест-
вления путешествия по живописному 
пути . Железная дорога была проложена по 
старому паломническому пути к церкви, 
которая стоит на самой вершине горы . 
После проведённой реконструкции она 
была легко интегрирована в обществен-
ную транспортную сеть «Линц АГ Линиен» 
(Linz AG Linien) и сейчас доходит до Глав-
ной площади города . Ширина колеи была 
сокращена с 1000 до 900 мм . За 20 минут 
поезд проходит весь маршрут железной 
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дороги «Пëстлингберг», длина которой 
составляет 4,14 км, а уровень подъёма – 
255 метров . На линии используются новые 
комфортные низкопольные вагоны, а для 
любителей аутентичной атмосферы пред-
лагаются экскурсии в реконструирован-
ных старых вагонах . Зубчатая железная 
дорога обеспечивает доступность палом-
нической церкви Валльфартскирхе 
(Wallfahrtskirche), смотровой площадки 
с великолепным видом на Линц, город-
ского зоопарка, а также железной дороги 
«Гроттенбан» (Grottеnbahn) с её сказоч-
ным миром и царством гномов .
Существует несколько различных типов 
зубчатых рельсов . Сегодня на большинстве 
зубчатых железных дорог используется 
система Абта . Этому решению предшест-
вовал долгий путь создания и апробации 
различных конструкций . История строи-
тельства и использования зубчатых желез-
ных дорог как средства обеспечения до-
ступности мест туристского внимания 
неотделима от инженерных разработок 
конструкций для неё . Подобная дорога 
сама по себе явление, вызывающее турист-
ский интерес . Она совмещает в себе функ-
ции средства транспорта и памятника ин-
дустриального наследия человечества .
Пионером создания зубчатых железных 
дорог в Европе был англичанин Джон 
Бленкинсоп (cм . фото на этой полосе) . 
Несмотря на очевидность  актуальности 
зубчатого колеса при подъёме на высоту, 
первая зубчатая железная дорога появилась 
на равнине . Мидлтонская железная дорога, 
соединяющая пригород Мидлтон с горо-
дом Лидс, что находятся на западе Йорк-
шира (Англия), стала «пионером» этого 
вида транспорта . Дорога работала на осно-
ве системы зубчатых зацеплений и зубча-
тых колёс, разработанной и запатентован-
ной Джоном Бленкинсопом в 1811 году .
Бленкинсоп полагал, что трения, воз-
никающего при движении стальных колёс 
по стальным рельсам, будет недостаточно . 
Поэтому в 1812 году для Мидлтонской 
железной дороги были построены локомо-
тивы с 20 зубчатыми колёсами (диаметром 
914 мм) на левой стороне, которые входили 
в зацепление с зубчатыми рельсами (два 
зуба на 304 мм), располагающимися на 
внешней стороне рельса . Чугунные рельсы 
без подошвы с их боковыми зубьями со-
единялись в один кусок длиной 914 мм . Для 
зубчатой дороги Блекинсопа был создан 
паровоз особой системы, который Ангус 
Синклер включил в список «Чудачества 
и курьёзы в устройстве локомотивов» [2] .
Первым локомотивом, использовав-
шим запатентованную конструкцию Блен-
кинсопа и первым коммерчески успешным 
паровозом, прошедшим по этой дороге, 
стал паровоз Саламанка, построенный 
в 1812 году Мэттью Мюрреем из Голбека . 
Паровоз был назван в честь победы герцо-
га Веллингтона в битве при Саламанке, 
состоявшейся в том же году . Будучи героем 
своего времени, он даже запечатлён на 
акварели Джорджа Уолкера «Шахтёр» 
(1813) . Считается, что это первое изобра-
жение паровоза [3] . Всего было построено 
четыре таких локомотива . Шесть лет спустя 
после запуска первенец был разрушен из-за 
взрыва котла . По словам «отца железных 
дорог» Джорджа Стефенсона, свидетельст-
вовавшего в парламентском комитете, 
авария произошла из-за преступных дей-
ствий машиниста, вмешавшегося в работу 
предохранительного клапана котла [4] .
Системой Бленкинсопа на Мидлтон-
ской железной дороге пользовались ещё 25 
лет, но она не получила широкого распро-
странения, так как более эффективной для 
равнинных железных дорог стала всё-таки 
система трения .
Первой в мире зубчатой горной желез-
ной дорогой в Новом свете была «Маунт 
Вашингтон» (Mount Washington), постро-
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енная Сильвестром Маршем (США) . Уро-
женец Кемптона, Марш сделал своё состо-
яние в Чикаго на упаковке мяса . Однажды 
Сильвестр поднялся на гору Вашингтон 
в Нью-Гемпшире, где попал в сильную 
бурю, которая заставила его провести ночь 
на склоне горы [4] . Этот почти фатальный 
опыт побудил его изобрести систему, с по-
мощью которой поезд мог бы безопасно 
доставлять пассажиров на вершину .
В 1858 году он обратился в Законода-
тельное собрание штата Нью-Гэмпшир за 
разрешением построить паровую желез-
ную дорогу на горе Вашингтон . Ему нуж-
на была государственная лицензия для 
приобретения трехмильного пути до горы 
по выдающейся области . План Марша 
объявили безумным, поскольку он пред-
лагал сделать невозможное . Предание 
донесло до нас историю о том, что зако-
нодательный орган штата проголосовал 
«за» на основе общего мнения . Посколь-
ку вред, причинённый в результате по-
стройки (в случае неудачи) –  не будет 
проблемой, а в случае успеха –  выгоды 
будут гарантированы . Тем более что 
Марш собирался использовать личные 
средства . Первоначально это было 5 000 
долларов, но сумма, очевидно, могла 
увеличиться . Все эти деньги вкладыва-
лись в развитие местного сообщества, 
в том числе и в строительство отеля «Фа-
биан Хаус» (Fabyan House) на близлежа-
щем вокзале для размещения ожидаемых 
туристов . Проект Марша назвали в шутку 
«Железная дорога на Луну», потому что 
во время прений один законодатель шта-
та заметил, что Маршу следует дать раз-
решение на строительство не только на 
гору Вашингтон, но и на Луну . Марш 
получил разрешение на строительство 
дороги 25 июня 1858 года, но из-за гра-
жданской войны работы пришлось отло-
жить до мая 1866 года . Он разработал 
прототип локомотива и короткую демон-
страционную часть трека, нашёл инвес-
торов и начал строительство . В 1861 году 
автору проекта был выдан патент Сое-
динённых Штатов Америки на создание 
зубчатых железных дорог, а в январе 
1867 года – на постройку зубчатой доро-
ги на гору Вашингтон [5] .
Первое публичное испытание было 
проведено 29 августа 1866 года, когда про-
ложили лишь 402 метра пути . Зубчатые 
колёса Марша обладали глубокими зубья-
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ми, которые гарантировали, что, по край-
ней мере, два зуба всегда будут в зацепле-
нии с железной дорогой; такая мера без-
опасности сокращала вероятность того, что 
поезд сойдёт с рельсов .
14 августа 1868 года, несмотря на то, что 
дорога ещё была не достроена, она приня-
ла первых платных пассажиров . Строитель-
ство достигло вершины горы только через 
год, в июле 1869 года . В августе месяце 
президент США Улисс С . Грант посетил 
Новую Англию, спасаясь от жары . Во вре-
мя своего тура он поднялся по железной 
дороге Марша на вершину горы Вашинг-
тон .
Сегодня зубчатая железная дорога «Ма-
унт Вашингтон» является единственной 
в своём роде на востоке Скалистых гор 
и единственным транспортом, позволяю-
щим подняться на вершину горы Вашинг-
тон –  самую высокую точку в Новой Анг-
лии . Железная дорога составляет прибли-
зительно 4,8 км в длину и поднимается на 
вершину горы высотой 1917 метров . Для 
перевозки туристов используются ретро-
поезда с паровозами или экологически 
безвредные поезда с локомотивами, кото-
рые работают на биодизеле . Поезд подни-
мается на гору со скоростью 4,5 км/ч 
и опускается со скоростью 7,4 км/ч . В за-
висимости от мощности локомотива тре-
буется приблизительно 37–65 минут, чтобы 
подняться, и 40 минут, чтобы спуститься 
к подножию горы [6] .
Около часа туристы находятся на верши-
не высотой 1917 м, откуда открывается за-
хватывающий панорамный вид на горы 
и долины Нью-Гемпшира, Мэна и Вермон-
та, простирающиеся на север к Канаде и на 
восток к Атлантическому океану . Здесь на-
ходится демонстрационный центр Шерма-
на Адамса, музей погоды обсерватории горы 
Вашингтон и отель Тип Топ Хаус (Tip Top 
House), построенный ещё в 1853 году . В па-
мять о посещении можно отправить письмо 
с местным почтовым штемпелем и сфото-
графироваться на фоне знака вершины .
На станции Маршфилд туристу предла-
гают познакомиться с историей и музей-
ным собранием зубчатой железной дороги, 
одним из главных экспонатов которой 
является локомотив-первопроходец «Олд 
Пепперсасс» (Old Peppersass), а также из-
учить особенности удивительной погоды 
и экосистемы горы Вашингтон [5] .
В Европе первая горная зубчатая доро-
га под названием «Витцнау-Риги Бан» 
(Vitznau-Rigi Bahn) была проложена по 
системе Риггенбаха на горе Риги (высота 
1550 м) в Швейцарии в 1871 году . На двух 
путях, построенных в то время, до сих пор 
курсируют поезда .
Никлаус Риггенбах, работавший в то же 
время, что и Марш, тоже занимался разра-
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боткой подобной дороги . И ему в 1863 году 
был выдан французский патент за рабочую 
модель, которую он использовал, чтобы 
заинтересовать потенциальных швейцар-
ских инвесторов . Швейцарский консул 
в Соединённых Штатах Америки посетил 
зубчатую железную дорогу Марша и во-
сторженно отрапортовал о ней своему 
правительству . Намереваясь придать им-
пульс развитию туризма в Швейцарии, 
правительство поручило Риггенбаху возве-
сти такую дорогу на горе Риги . В карьере 
возле Берна были построены прототип 
поезда и испытательный путь . 21 мая 1870 
года, в свой день рождения, Риггенбах 
лично впервые проехал на локомотиве № 1, 
названным Штадт Люцерн, до верхнего 
конечного пункта Риги Штаффельхоэ . 
Путь от Витцнау до Риги Штаффельхоэ 
составляет 5 км и поднимается в общей 
сложности на 1115 м . 22 мая 1871 года, 
ровно через двенадцать месяцев, дорога 
была официально открыта [7] .
По своей конструкции система Ригген-
баха схожа с системой Марша . Она исполь-
зует ступенчатую зубчатую рейку, сделан-
ную из стальных листов и соединённых 
круговыми или квадратными брусьями, 
проложенными на одинаковом интервале . 
Недостатком системы Риггенбаха является 
сложность и дороговизна создания зубча-
той рейки .
Помня об успехе железной дороги 
«Витц нау-Риги Бан», Риггенбах основал 
компанию «Машиностроительный завод 
Международного общества горных желез-
ных дорог», которая производила локомо-
тивы зубчатых железных дорог по его 
чертежам .
Дорога Риггенбаха стала основой для 
создания целой транспортной системы . 
Сегодня «Риги Банен» (Rigi Bahnen) –  это 
группа железных дорог на горе Риги, рас-
положенная между двумя рукавами озера 
Люцерн . Она включает в себя две зубчатые 
железные дороги «Витцнау-Риги Бан» 
и «Арт-Риги Бан», а также одну крупную 
и шесть небольших канатных дорог . «Витц-
нау-Риги Бан» является самой высокой 
стандартной железнодорожной колеёй 
в Европе, она известна как первая горная 
железная дорога в Европе и вторая в мире, 
после железной дороги Маунт Вашингтон .
Высочайшей зубчатой железной доро-
гой Швейцарии стала «Юнгфраубан» 
(Jungfraubahn) . Она была построена на 
основе зубчатой системы Струба . Сущест-
вовало много планов по постройке дороги 
в этой местности, но все они терпели неу-
дачу, пока в 1896 году судьба не свела Эми-
ля Струба и Адольфа Гайер-Целлера . В 1891 
году Струб был назначен инспектором 
Бернской железной дороги, а в 1894 году 
предприниматель Адольф Гайер-Целлер 
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взял в концессию участок для строительст-
ва зубчатой железной дороги, который 
начинался с железнодорожной станции 
Кляйне-Шайдег в Венгене, с длинным 
туннелем через Эйгер и Мёнх до вершины 
Юнгфрау .
В феврале 1896 года Гайер-Целлер вы-
делил научному комитету, назначенному 
для подготовки проекта, 30 000 франков на 
премии за лучшие решения ряда вопросов 
по строительству и эксплуатации дороги 
«Юнгфраубан» . Струб получил первый 
приз в размере 5000 франков за предложен-
ную им систему, которая оказалась блестя-
щей и вошла в историю как система Стру-
ба [8] .
Она использует прокатанный с плоским 
основанием рельс с зубьями железной до-
роги, вмонтированными в головку рельса 
на расстоянии друг от друга примерно 
в 100 мм . Предохранительные скобы, вмон-
тированные в поезд, взаимодействуют 
с нижней частью головки, что предотвра-
щает соскальзывание поезда . Американ-
ский патент Струба, выданный в 1898 году, 
также включал в себя детали того, как 
зубчатый рельс взаимодействует с механиз-
мом поворота .
С 1896 по 1898 год Струб являлся дирек-
тором железной дороги «Юнгфраубан» . 
Строительство шло, как сказали бы в со-
ветское время, ударными темпами . В 1898 
году «Юнгфраубан» была открыта до же-
лезнодорожной станции «Эйгерглечер», 
у подножия Эйгера . К сожалению, строи-
тельство дороги не обошлось без трагедии . 
Часть железнодорожного пути должна 
была пролегать в туннелях . В 1899 году 
начались взрывные работы, и шесть рабо-
чих погибли во время ЧП . Это спровоци-
ровало четырёхмесячную забастовку . 
3 апреля в Цюрихе от сердечного приступа 
умирает Адольф Гайер-Целлер, но, несмот-
ря на это, строительство продолжается, 
и 2 августа открывается следующий участок 
дороги от станции «Эйгерглечер» до стан-
ции «Ротшток» .
Это было началом славной истории . 
Железная дорога «Юнгфраубан» подобно 
своей предшественнице «Витцнау-Риги 
Бан» стала осевым каркасом, который 
позволил освоить труднодоступный рай-
он . Сегодня «Юнгфраубан Групп» (Jung-
fraubahn-Gruppe) является крупнейшей 
горной железнодорожной компанией 
и ведущей туристической компанией 
в Швейцарии . Она предлагает своим 
клиентам удивительное приключение 
в горах и на поезде . Главное предложе-
ние –  путешествие к перевалу Юнг-
фрауйох на высоту 3471 м . «Юнгфраубан 
Групп» также управляет собственной 
гидроэлектростанцией и продаёт полные 
турпакеты на своём веб-сайте в сотруд-
ничестве с компаниями-партнёрами . До 
конца 2019 года запланирована постепен-
ная интеграция в группу ряда предприя-
тий общественного питания, чтобы 
полностью обеспечивать клиентов услу-
гами своими силами .
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Историю разработки механизмов для 
зубчатых железных дорог продолжил 
Е . К . Морган из Чикаго . В 1900 году он 
получил патент на железнодорожную 
систему, которая по конструкции напо-
минала систему Риггенбаха, но зубчатый 
рельс здесь также использовался для 
подпитки энергией локомотива с элек-
трической передачей . До этого Е . К . Мор-
ган занимался разработкой более тяжёлых 
локомотивов и вместе с Дж . Х . Морганом 
разрабатывал механизм поворота . В 1904 
году он запатентовал упрощённый, но 
при этом комплексный зубчатый рельс, 
на котором зубья колёс поезда входили 
в зацепление с квад ратными отверстия-
ми, проделанными в центральном рельсе, 
построенном в форме бруска . Дж . Х . Мор-
ган предложил несколько альтернатив-
ных механизмов поворота для этой сис-
темы . Примечательно, что он намеревал-
ся сместить зубчатый рельс, чтобы пеше-
ходы и животные могли проходить вдоль 
путей . 
Зубчатая железная дорога Моргана 
мог ла быть использована на путях с на-
клоном до 16 % . Фирма «Гудман Эквип-
мент Компани» (The Goodman Equipment 
Company) начала продавать систему 
Моргана горнодобывающим компаниям, 
и она пользовалась большим спросом, 
особенно там, где крутой уклон встре-
чался под землёй . К 1907 году компания 
«Гудман» основала офисы в Кардиффе 
(Уэльс), чтобы выйти на британский 
рынок .
В 1903 году компания «МакКелл Коул 
энд Коук Компани» (McKell Coal & Coke 
Company) использовала в своих шахтах 
в Западной Вирджинии сеть железных 
дорог системы Моргана длиной в 10700 м . 
В 1905 году для компании «Маммот Вейн 
Коул Компани» (Mammoth Vein Coal 
Company) проложили 2500 м железнодо-
рожного пути по системе Моргана в две 
шахты в Еверисте (штат Айова), где мак-
симальный наклон достигал 16 % . Ком-
пания  «Донохой  Коук  Компани» 
(Donohoe Coke Co) в Гринвальде, штат 
Пенсильвания, в 1906 году имела сеть 
железных дорог длиной 3050 м . Система 
Моргана ограниченно эксплуатировалась 
на железной дороге «Чикаго Таннек Ком-
пани» (Chichago Tunnek Company), кото-
рая имела один крутой участок до распре-
делительной станции, находившийся 
в прибрежной полосе озера Чикаго .
Дороги по системе Моргана (в отличие 
от своих предшественников) в основном 
были проложены под землёй . Они нашли 
своё применение в угледобывающей про-
мышленности и грузоперевозках .
Ещё одна система была разработана 
Романом Абтом, швейцарским инжене-
ром-паровозостроителем . Когда-то Абт 
работал на Никлауса Риггенбаха, но в 1885 
году он решил основать свою строительную 
компанию . В это же время, так получилось, 
он продолжил заниматься улучшением 
системы зубчатой железной дороги, кото-
рая могла исправить недостатки системы 
Риггенбаха .
Строительство и обслуживание зубча-
той железной дороги Риггенбаха обходи-
лось слишком дорого и там была слишком 
сложная система стрелочных переводов . 
В 1882 году Абт разработал новую зубчатую 
железную дорогу, использующую массив-
ные рейки с встроенными в них вертикаль-
ными зубьями . Две или три рейки устанав-
ливались посредине между рельсами 
с расположенными под углом зубьями . 
Применение нескольких одинаковых реек 
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со встроенными зубьями под углом гаран-
тировало, что зубья колёс поезда постоян-
но находятся в зацеплении с рельсами . 
Строительство железной дороги по системе 
Абта обходилось дешевле, так как на задан-
ном пути ставились зубчатые рельсы мень-
шего веса . Но сопротивляемость износу 
у системы Риггенбаха была гораздо выше, 
чем у системы Абта .
Роман Абт создал ещё и систему плав-
ного перехода с трения на сцепление, ис-
пользуя секцию зубчатого рельса с пружин-
ным амортизатором для того, чтобы зубья 
колёс постепенно входили в зацепление 
с рельсом .
Первый раз система Абта была приме-
нена на железной дороге «Харцбан» 
(Harzbahn) в Германии, которую открыли 
в 1885 году .
Одной из особенностей системы Абта 
стало то, что зубчатые колёса можно уста-
навливать, как на той же оси, что и рельсо-
вые колёса, так и раздельно . Паровозы 
Тасманской горнодобывающей компании 
«Маунт Лайел Майнинг энд Рейлвей» 
(Mount Lyell Mining and Railway Company) 
имели раздельно расположенные цилин-
дры, которые приводили в движение зуб-
чатые колёса . Такое же расположение 
имели и локомотивы X класса «Горной 
железной дороги Нилгири» (Nilgiri 
Mountain Railway) в Индии, являющейся 
сегодня в комплексе с «Дарджилингской 
гималайской железной дорогой» (Darjeeling 
Himalayan Railway) памятником всемирно-
го наследия человечества (входит в список 
ЮНЕСКО) .
Среди самых известных и популярных 
сегодня железных дорог, использующих 
систему Абта, числится «Кремалльера де 
Монсеррат» (Cremallera de Montserrat), 
горная железнодорожная линия на севере 
Барселоны (Каталония, Испания) . Эта 
линия проходит от муниципалитета Мони-
строль-де-Монсеррат до монастыря Мон-
серрат, который находится на одноимён-
ной горе .
Длина железной дороги составляет 5 км, 
а ширина колеи 1000 мм . На первом кило-
метре пути, между Монистроль и единст-
венной промежуточной станцией «Мони-
строль Вила», используется обычная сис-
тема адгезии . Оставшаяся часть маршрута 
представляет собой зубчатую железную 
дорогу системы Абта, которая позволяет 
преодолеть данный путь, высота которого 
достигает 550 м с максимальным уклоном 
на 15,6 % . Электроснабжение линии осу-
ществляется посредством контактной сети 
1500 вольт постоянного тока . Эта дорога 
обслуживается железнодорожным опера-
тором «Феррокаррилс де ла Женералитет 
де Каталунья» (Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya FGC) .
Маршрут железной дороги открылся 
в 1892 году . И только в 1930-м была проло-
жена подвесная канатная дорога . Помимо 
этого, до монастыря желающие могли до-
браться и по старинке –  по узкой пешей 
дороге . Железная дорога к тому времени 
стала отличаться низкими финансовыми 
показателями и большим количеством 
происшествий . Поэтому после долгих об-
суждений 12 мая 1957 года принято реше-
ние о её закрытии .
Тем не менее через некоторое время 
оказалось, что подвесная и пешая дороги 
не могут обслужить весь поток желающих 
попасть в монастырь . И опять после многих 
лет обсуждения и планирования в 2001 
году была разработана программа пере-
стройки зубчатой железной дороги, а уже 
6 июня 2003 года она предстала перед пас-
сажирами в современном виде . За первые 
12 месяцев «Монсеррат» обслужила 462964 
человека .
Пик посещаемости пришёлся на август 
2003-го, когда дорогой воспользовались 
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63692 пассажира, наименьшую загрузку 
показал февраль 2004-го, на который при-
шлось 22996 пассажиров .
Самой значительной работой на всём 
пути было строительство моста «Понт дель 
Центенари» (Pont del Centenari) через реку 
Льобрегат . Длина его составляет 480 м, 
а ширина 5 м . Мост делится на девять 
участков, длина которых варьируется от 35 
до 55 м . Всё построено из решёток стальных 
труб, чтобы придать светлый вид конструк-
ции и минимизировать зрительное воз-
действие на ландшафт . Мост поддержива-
ется восемью опорными столбами, макси-
мальная высота которых 37 м .
На железной дороге «Монсеррат» кур-
сируют пять низкопольных электрических 
моторных вагонов типа «Штадлер ГТВ» 
(Stadler GTW), построенных компанией 
«Штадлер Рейл» (Stadler Rail) в Швейца-
рии . Они пронумерованы как AM1-AM5 
и названы в честь местных вершин . Эти 
вагоны могут одновременно двигаться за 
счёт трения рельс и колёс, а также за счёт 
вхождения в зацепления с зубчатой частью 
железной дороги . Каждый вмещает 200 
пассажиров . В вагонах есть кондиционеры, 
а панорамные окна открывают чудесный 
вид на окружающую природу . Поезда дви-
гаются со скоростью 30 км/ч на зубчатом 
участке дороги и со скоростью 45 км/ч на 
стандартной части пути . Помимо прочего 
на железной дороге используется электро-
воз E4 1930 года выпуска, перевезённый 
с зубчатой железной дороги «Валл де Ну-
рия» (Vall de Nuria) для строительно-мон-
тажных работ .
«Кремалльера де Монсеррат» соединена 
с железнодорожной линией «Льобрегат-
Анойа» (Liobregat-Anoia), которая начина-
ется от станции «Площадь Испании» 
(Barcelona Plaça d’Espanya) и доходит до 
муниципалитета Манреса . Для удобства от 
«Монистроль-де-Монсеррат» проложена 
специальная ветка, которая позволяет ва-
гонам зубчатой железной дороги курсиро-
вать из депо, находящегося рядом с муни-
ципалитетом Марторелл, к станции и воз-
вращаться обратно . На промежуточной 
станции «Монистроль Вила» находится 
парковка для посадки тех, кто приехал на 
машине .
Также курсируют два фуникулёра же-
лезнодорожного оператора FGC . Фунику-
лёр «Сан Хуан» (De Sant Joan) поднимает 
пассажиров на вершину горы, а «Ди Санта 
Кова» (De Santa Cova) спускает их с верши-
ны вниз к монастырю [9] .
В 1880-е годы, поистине «осевую эпо-
ху» 1 для зубчатых железнодорожных сис-
тем, швейцарский инженер Эдуард Лохер 
изобрёл свою систему, в которой зубья 
находились на сторонах рельса, а не на его 
вершине, и приводились в движение заце-
плением двумя зубчатыми колёсами по-
езда . В отличие от других систем, где зубья 
могут выскочить из зубчатого рельса, эта 
позволяла прокладывать дороги в местно-
стях с особо крутым уклоном .
Э . Лохер работал над созданием системы, 
которую можно было бы использовать 
в местности, где уклон достигает 50 % . Сис-
тема Абта (наиболее часто используемая 
в Швейцарии) может работать с уклонами 
до 25 % . Лохер показал, что на территории 
с очень крутым уклоном система Абта пред-
расположена к перекашиванию зубчатых 
колёс, что может привести к схождению 
с рельсов поезда, как и предсказывал сам 
Р . Абт . Чтобы решить эту проблему и проло-
жить дорогу в крутых окрестностях Пилату-
са (Швейцария), Э . Лохер разработал зуб-
чатую железную дорогу, где зубчатая рей-
ка –  это плоский металлический стержень 
с симметричными горизонтальными зубья-
ми . Горизонтальные зубчатые колёса входи-
ли в зацепление с металлическим стержнем, 
находящимся посередине, что приводило 
в движение поезд и не давало ему откло-
ниться от центра дороги [10] .
1 Термин, введённый К . Ясперсом .
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Эта система обеспечивает сверхста-
бильную привязку поезда к железной 
дороге, кроме того защищает вагон от 
опрокидывания при сильных поперечных 
ветрах . Применённые приспособления 
делают вагон устойчивым, поэтому даже 
реборды на колёсах необязательны . Са-
мый большой недостаток системы –  ей 
не подходят стандартные железнодорож-
ные стрелки и нужно использовать при-
способления для перемещения в попе-
речном направлении или другие сложные 
приборы там, где нужно перейти на 
другую ветвь пути . После завершения 
испытаний в 1889 году по проекту Лохера 
была построена самая крутая зубчатая 
железная дорога «Пилатус Бан» (Pilatus-
Bahn) . Ни одна другая железная дорога 
общего пользования не взяла на воору-
жение систему Лохера, хотя некоторые 
европейские угольные шахты используют 
похожую систему на путях с крутым укло-
ном под землёй [11] .
Система Ламелла (также известная как 
система Фон Ролл) была разработана 
компанией «Фон Ролл» (Von Roll) после 
того, как цельнокатаные стальные рель-
сы, используемые в системе Струба, 
стали недоступны . Она состоит из одной 
металлической полоски, порезанной, как 
в системе Абта . Но полоска здесь обычно 
шире, чем рейка Абта . По зубчатой же-
лезной дороге системы Ламелла могут 
передвигаться поезда, разработанные 
под системы Риггенбаха и Струба, так 
как предохранительные скобы, которые 
были элементом изначальной системы 
Струба, не используются . Некоторые 
железные дороги берут рейки разных 
систем, например, «Аппенцеллер Банен» 
(Appenzeller Bahnen) в Швейцарии имеет 
секции реек Риггенбаха, Струба и Ламел-
ла . Это связано с тем, что в процессе 
развития дорога постепенно присоеди-
нила к себе несколько небольших желез-
ных дорог, построенных недалеко друг от 
друга, в том числе четыре зубчатых [12] . 
Большинство зубчатых железных дорог 
поздних годов ХХ века построены имен-
но по системе Ламелла .
Зубчатые реечно-колёсные системы – 
уникальное достижение инженерной 
мысли человека . Благодаря этому изобре-
тению были освоены труднодоступные 
районы на земле и под землёй . Высокие 
вершины смогли покорять не только лю-
ди со специальными навыками, но 
и обычные путешественники . Страны, 
где горы занимают большую территорию, 
например Швейцария (площадь гор со-
ставляет более 61 %), смогли сделать их 
доступными и развить хозяйственное 
использование . В России также много 
горных территорий (≈ 33 %), и зубчатые 
железные дороги могли бы способство-
вать их освоению и организации там ви-
дов деятельности, помогающих развитию 
местного сообщества и страны в целом .
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Background. From the very beginning, a man 
explored actively the surface of the earth and its 
resources, used various forms of relief for safety and 
protection, inhabited mountains and plains. Plains 
were easier to be developed. But mountain relief 
forms provided a natural shelter for a man. On the low 
peaks of the mountains castles and fortresses, 
churches and monasteries began to be built. Such a 
situation solved strategic problems of protection from 
attacks of enemies, and for monasteries also provided 
privacy. Later, in these places, cities developed.
In the course of historical development, many 
states found themselves in territories that have 
exceptionally mountainous terrain. Agricultural lands 
were created on mountain slopes. With the 
development of medicine and resort business in 
mountainous areas, hospitals and sanatoriums began 
to be located.
Over time, many objects lost their political and 
military importance and became museums. In 
addition, the emergence of paid vacations, technical 
and social progress, increased amount of free time, 
fashion for travel, the development of means of 
transport stimulated mass tourism. Natural and 
cultural attractions became objects of tourist interest 
spontaneously, or with the competent policy of local 
authorities. Many of these facilities were located in 
places with a difficult terrain, difficult to access for 
people, or in places with a special ecology, where 
special modes of transport were required.
The issue of the availability of special attractions 
was solved by railway transport, but also not ordinary, 
but special. Ordinary railway trains cannot overcome 
steep climbs. For this purpose, special types of railway 
transport have been created –  rack railways and 
funiculars. They became also human helpers 
underground.
Objective. The objective of the author is to 
consider history of development and construction of 
rack railways in different countries, using different 
systems.
Methods. The author uses general scientific 
method, historical-retrospective method, comparative 
analysis, evaluation approach.
Results. Trains of rack railway have special gear 
wheels. Rack railways are spread all over the world 
and today are not only means of delivery of tourists, 
but also a popular technical attraction. There are such 
railways in Austria, Brazil, Germany, Greece, 
Switzerland and other countries. The locomotive of 
rack railway is connected by its gear wheel to the gear 
of the third rail and only therefore does not roll back. 
Funicular works differently. Three distinctive features 
of the funicular are: presence of guides (in particular 
the track), cable traction and necessarily reversible 
cyclic movement. That is, the funicular is a railway of 
cyclic action with cable traction for moving passengers 
and cargoes along a steep rise (descent) 1. The role 
of funiculars in tourism has been studied in more detail 
by the author earlier [1].
Rack railway is a railway with a steep gradient, with 
toothed wheel gearings, usually located between 
track rails. For the movement of trains, one or more 
gear wheels, large or small, that engage in a rack 
railway, are used. This system allows trains to run on 
those railways, where the slope reaches an average 
of more than 7–10 %, which is the maximum for trains 
working on friction between wheels and rails. Most 
rack railways run in mountainous terrain, although 
there are several transit railways and tram lines 
designed to overcome steep gradients in an urban 
environment. Such roads turned into tram lines 
include the Pöstlingberg railway in Linz (Austria).
1 Tarkhov, S . A ., Myasnikov, A . G . Our funiculars . 
Moscow, Zheleznodorozhnoe delo publ ., 2008, p . 11 .
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ABSTRACT
Today there are more than 160 rack railways 
around the world. Constantly (in winter and summer) 
about 60 of them operate. Half of all permanent roads 
are in Switzerland, where, as is known, more than 
61 % of the territory is occupied by mountains. A rack 
railway is a special type of railway with a steep incline, 
which has toothed wheel gearings, usually located 
between track rails. The author tells in some detail 
about the history of their creation, construction and 
operation. Currently, they are used as a means of 
moving along tourist routes in mountainous terrain 
or as urban passenger transport (for example, in 
Budapest, Zurich or Stuttgart). At the same time, the 
Swiss rack railways are profitable. In the territory of 
Russia, there are no rack railways. This despite the 
fact that in Russia there are also many mountain 
territories (≈ 33 %). And, as the author rightly points 
out, rack railways could promote their development 
and organization of activities that contribute to the 
development of the local community and the country 
as a whole. 
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For hundreds of years, the Pöstlingberg railway 
has been combining means of delivering tourists from 
all over the world to the Pöstlingberg mountain and a 
way to travel along the scenic path. The railway was 
laid along the old pilgrim route to the church, which 
stands on top of the mountain Pöstlingberg. After the 
reconstruction, the railway was easily integrated into 
the public transport network «Linz AG Linien» and now 
reaches the Main Square. The width of the track was 
reduced from 1000 to 900 mm. Within 20 minutes the 
train passes the whole route of the Pöstlingberg 
railway, which is 4,14 km long, and the level of ascent 
is 255 meters. The line uses new comfortable low-floor 
cars, and for fans of an authentic atmosphere, 
excursions are offered in the reconstructed old cars. 
The rack railway provides accessibility to the 
Wallfahrtskirche (Pilgrim Church), a viewing platform 
with a magnificent view of Linz, the city zoo, and the 
Grottеnbahn railway with its fairy world and the realm 
of gnomes.
There are several different types of rack rails. 
Today the Abt system is used on most rack railways. 
This decision was preceded by a long way of creating 
and testing various designs. The history of construction 
and use of rack railway as a means of ensuring the 
availability of places of tourist interest is not separable 
from engineering developments of rack railway 
structures. Rack railway is in itself a phenomenon that 
provokes tourist interest. It combines the functions of 
a vehicle and a monument to the industrial heritage 
of mankind.
The pioneer of creation of rack railway in Europe 
was the Englishman John Blenkinsop. Despite the 
obviousness of today’s relevance of the gear wheel 
when climbing to the heights, the first rack railway was 
created on the plain. The Middleton Railway, 
connecting the Middleton suburb with the city of Leeds 
in the west of Yorkshire (England), was the first rack 
railway. This railway operated on a system of toothed 
wheel gearings and gear wheels, developed and 
patented by John Blenkinsop in 1811.
J. Blenkinsop believed that the friction that occurs 
when steel wheels move along steel rails will not be 
enough. Therefore, in 1812, locomotives with twenty 
gear wheels (diameter 914 mm) on the left side were 
built for the Middleton Railway, on the left side, which 
engaged in rack rails (two teeth per 304 mm) located 
on the outside of the rail, cast-iron edge rails with their 
lateral teeth connected into one piece with a length 
of 914 mm. For the Bleckinsop rack railway, a 
locomotive of a special system was created, which 
A. Sinclair included in his list of Freaks and Curiosites 
in Locomotive Designs [2].
The first locomotive that used the patented design 
of J. Blenkinsop and the first commercially successful 
locomotive that passed along this railway was the 
Salamanca locomotive built in 1812 by Matthew 
Murray from Golbeck. The locomotive was named in 
honor of the victory of the Duke of Wellington at the 
Battle of Salamanca, held the same year. The steam 
locomotive of Salamanca appears in the watercolor 
of George Walker (1781–1856) «Miner» (1813). It is 
believed that this is the first image of a locomotive [3]. 
Four such locomotives were built for the railway. Six 
years after the launch, Salamanca was destroyed due 
to a boiler explosion. According to the famous George 
Stephenson, one of the «fathers of railways» testified 
in the parliamentary committee, the accident 
occurred because of the actions of the train driver, 
who intervened in the operation of the safety valve of 
the boiler [4].
The Blenkinsop system was used by the Middleton 
Railway for another 25 years, but it was almost never 
used, because the friction system was still considered 
more effective for railways running on level ground.
The world’s first rack mountain railway in the New 
World was Mount Washington, built by Sylvester 
Marsh (USA). A native of Kempton, Marsh made his 
fortune in Chicago on a meat package. In 1857, 
Sylvester Marsh ascended to Mount Washington in 
New Hampshire, where he fell into a violent storm, 
which forced him to spend the night on the 
mountainside [4]. This almost fatal experience 
prompted him to invent a system by which the train 
could safely carry passengers to the top. The following 
year, he appealed to the Legislative Assembly of New 
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Hampshire for permission to build a steam railway on 
Mount Washington. He needed a state license to 
purchase a three-mile road to the mountain in an 
outstanding area. The plan of Marsh was considered 
insane, since he proposed to do the impossible. 
Tradition told us the story that the state legislature 
voted for permission on the basis of a common opinion 
that the damage caused by the construction, in case 
of failure will not be a problem, but in case of success 
the benefits will be guaranteed. Especially since 
Marsh invested his money, initially it was 5 000 dollars, 
but the amount could have increased. And all this was 
invested in the development of the local community, 
including the construction of the Fabyan House hotel 
at the nearby Fabyan station to accommodate the 
expected tourists. The project of Marsh was jokingly 
called the «Railway to the Moon» because one state 
legislator noticed during the trial that the Marsh should 
be given permission to build not only on Mount 
Washington, but also on the Moon. Marsh received 
permission to build the road on June 25, 1858, but 
because of the civil war, work had to be postponed 
until May 1866. He developed a prototype of the 
locomotive and a short demonstration part of the 
track, then he found investors and began construction. 
In 1861, S. Marsh was granted a patent of the United 
States of America on the creation of the idea of a rack 
railway, and in January 1867, the construction of a 
rack railway to Mount Washington [5].
The first public test of the Marsh’s rack railway 
was conducted on August 29, 1866, when only 402 
meters of track were laid. The gear wheels on the 
trains had deep teeth, which ensured that at least two 
teeth were always engaged with the railway; this safety 
measure helped to reduce the likelihood that the gear 
wheels will derail.
Despite the fact that the road had not yet been 
completed, the first paid customers began travelling 
on August 14, 1868. The construction reached the 
summit of the mountain in July 1869. In August 1869, 
President Ulysses S. Grant personally visited New 
England to escape the heat of Washington. During his 
tour, he climbed by the Marsh railway to the top of 
Mount Washington.
Today, the Mount Washington rack railway is the 
only rack railway of the east of the Rocky Mountains 
and the only transport that allows to climb to the top 
of Mount Washington –  the highest point in New 
England. The railway is approximately 4,8 km in 
length and rises to the top of a mountain with a height 
of 1917 m. To transport tourists to the top of the 
mountain,  retro-trains with locomotives or 
environmentally friendly trains with locomotives with 
biodiesel are used. The train rises to the mountain 
at a speed of 4,5 km/h and descends at a speed of 
7,4 km/h. Depending on the power of the locomotive, 
it takes approximately 37–65 minutes to climb, and 
40 minutes to descend [6].
For about an hour the tourists are at the top with 
a height of 1917 m, from where they have a 
breathtaking panoramic view of the mountains and 
valleys of New Hampshire, Maine and Vermont, 
extending to the north to Canada and to the east to 
the Atlantic Ocean. Here is the Sherman Adams 
Demonstration Center, the Mount Washington 
Observatory Weather Museum and the Tip Top House 
Hotel, built in 1853. In memory of the visit, you can 
send postage stamps from the top of Mount 
Washington and be photographed against the 
backdrop of the sign of the summit.
At the Marshfield station it is possible to get to 
know the history and the museum collection of the 
rack railway, one of the exhibits of which is the Old 
Peppersass locomotive, and it is possible also to study 
the peculiarities of the amazing weather and the 
ecosystem of the summit of Mount Washington [5].
In Europe, the first mountain rack railway called 
«Vitznau-Rigi Bahn» was laid on the mountain Rigi in 
Switzerland in 1871 on the basis of the Riggenbach 
system. On two tracks, laid at that time, trains still run.
The system of the Riggenbach rack railway was 
created by Niklaus Riggenbach, who worked at the 
same time as Marsh. Riggenbach was granted a 
French patent in 1863 for a working model, which he 
used to interest potential Swiss investors. During this 
time, the Swiss consul in the United States of America 
visited the rack railway of Marsh and enthusiastically 
reported about it to the Swiss government. Intending 
to give impetus to the development of tourism in 
Switzerland, the government commissioned 
Riggenbach to build a rack railway on the mountain 
Rigi. In the quarry near Bern the prototype of the train 
and the test track were built. On May 21, 1870, on 
Riggenbach’s birthday, locomotive No. 1, named 
Stadt Lucerne, passed the first test launch. 
Riggenbach personally took the first train to Rigi’s 
upper end in Staffelhohe. The line from Vitznau to 
Rigi Staffelhohe was 5 km in length and climbed a 
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total of 1115 m to reach the top of 1550 m. Exactly 
one year later on May 22, 1871 the road was officially 
opened [7].
By its design, the Riggenbach system is similar to 
the Marsh system. It uses a step tooth rack made of 
steel sheets and connected by circular or square bars 
laid on the same interval. The disadvantage of the 
Riggenbach system is complexity and high cost of 
making its tooth gear in comparison with other 
systems.
Keeping in mind the success of Vitznau-Rigi Bahn 
railway, Riggenbach founded Maschinenfabrik der 
Internationalen Gesellschaft f£r Bergbahnen (IGB), 
which produced the locomotives of the rack railway 
according to its drawings.
The Riggenbach road became the basis for the 
creation of a whole transport system, which formed 
the basis for the social and economic development 
of the region. Today Rigi Bahnen is a group of railways 
on the mountain of Rigi, located between the two 
channels of Lake Lucerne. It includes two rack railways 
Vitznau-Rigi Bahn and Arth-Rigi Bahn, as well as one 
large and six small cable railways. The Vitznau-Rigi 
Bahn is the highest standard gauge track in Europe, 
also known as the first mountain railway in Europe and 
the second in the world, after the Mount Washington 
railway.
The highest Swiss rack rai lway became 
Jungfraubahn. It was built on the basis of the cog 
system of Strub. There were many plans to build this 
road, but all of them failed, until in 1896 fate brought 
Emil Strub and Adolf Guyer-Zeller. In 1891, E. Strub 
was appointed inspector of the Bern railway. In 1894 
the entrepreneur Adolf Gaier-Zeller took a concession 
for the construction of a rack railway, which began 
from the Klein-Scheidegg station in Wengernalpbane, 
with a long tunnel across the Eiger and Mönch to the 
Jungfrau summit.
In February 1896 Adolf Gaier-Zeller, through a 
scientific committee appointed to prepare the 
Jungfraubahn railway project, allocated 30 000 francs 
for awards for the best solutions to a number of issues 
on the construction and operation of this railway. Strub 
won the first prize of 5 000 francs for his proposed 
system, which turned out to be brilliant and went down 
in history as the Strub system [8].
It uses a rolled flat-bottom rail with teeth of the 
railway mounted in the railhead at a distance of about 
100 mm from each other. Safety braces mounted on 
the train interact with the bottom of the head to 
prevent the train from slipping off the track and also 
serve as a brake. The American patent of Strub, 
granted in 1898, also included details of how the rack 
rail interacts with the turn mechanism.
From 1896 to 1898, E. Strub was the director of 
the railway Jungfraubahn. Construction began in 1896 
and went, as they would say in Soviet times, at a rapid 
pace. In 1898 Jungfraubahn was opened to the railway 
station Eigerglecher, at the foot of the Eiger. 
Unfortunately, the construction of the road was not 
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without tragedy. Part of the railway line was to be in 
the tunnel. In 1899, explosive work began and six 
workers were killed during these works. This provoked 
a four-month strike. On April 3 in Zurich from a heart 
attack Adolf Gayer-Zeller dies. But his business 
continues and on August 2, a section of the road 
opens from the station Eigergletscher to the station 
Rotstock.
This was the beginning of a glorious history. The 
Jungfraubahn railway, like its predecessor, the 
Vitznau-Rigi Bahn, has become an axial frame that 
has made it possible to develop a hard-to-reach area. 
Today Jungfraubahn-Gruppe is the largest mining 
railway company and the leading travel company in 
Switzerland. It offers its customers an amazing 
adventure in the mountains and on the train. The main 
offer is a trip to Jungfraujoch to an altitude of 3471 m. 
The Jungfrau railway group also operates its own 
hydroelectric power station and sells complete travel 
packages on its website in cooperation with partner 
companies. Until the end of 2019, it is also planned 
to gradually integrate a number of catering enterprises 
into the group in order to fully provide customers with 
services at their own enterprises.
E. K. Morgan from Chicago continued the 
development of mechanisms for rack railways. In 
1900, he received a patent for a railway system that 
resembled the Riggenbach system, but the rake was 
also used to power the locomotive with electric 
transmission. E. K. Morgan was working on the 
development of heavier locomotives and, together 
with J. H. Morgan, developed a turning mechanism. 
In 1904 he patented a simplified, but complex, rack 
rail on which the teeth of the wheels of the train came 
into contact with square holes made in a central rail 
constructed in the form of a bar. J. H. Morgan 
proposed several alternative rotation mechanisms for 
this system. It is noteworthy that J. H. Morgan 
proposed to displace the rack rail so that pedestrians 
and animals could pass along the tracks. Several 
photographs of the early stage of the construction of 
the Morgan road prove it. The rack railway could be 
used on tracks with a slope of up to 16 degrees.
The Goodman Equipment Company began selling 
the Morgan system to mining companies, and it was 
in high demand, especially where the steep incline 
was found underground. By 1907 Goodman 
established offices in Cardiff (Wales) to enter the UK 
market. McKell Coal & Coke Company (from 1903 to 
1909) in Rayleigh County, West Virginia used in its 
mines a network of railways of the Morgan system with 
a length of 10700 m. Between 1905 and 1906, for the 
company Mammoth Vein Coal Company, 2500 m of 
the railway track of the Morgan system were laid in 
two mines in Everest, Iowa, where the maximum slope 
reached 16 %. Donohoe Coke Co. in Greenwald, 
Pennsylvania, in 1906 had a 3050 meter rail network. 
The Morgan system was operated on a single common 
railway carrier in the United States, Chichago Tunnek 
Company, a narrow-gauge freight carrier that had one 
steep section to a distribution station that was the 
coastal strip of Lake Chicago.
The roads of the Morgan system, unlike their 
predecessors, were mostly laid underground. They 
have found their application in the coal mining industry 
and cargo transportation.
The Abt system was developed by Roman Abt, a 
Swiss steam locomotive engineer. At one time Mr. Abt 
worked for Riggenbach in Olten and then at his 
company «IGB», which produced the locomotives of 
rack railways. In 1885, he decided to establish his 
construction company.
At the same time, Roman Abt worked on the 
development of an improved system of rack railway, 
which could correct the shortcomings of the 
Riggenbach system. The construct ion and 
maintenance of the Riggenbach rack railway was too 
expensive. Still there was a complex system of switch 
turnouts. In 1882, R. Abt developed a new rack railway 
using massive slats with vertical teeth embedded in 
them. Two or three slats were installed in the middle 
between the rails with angled teeth. The use of several 
identical slats with built-in teeth at an angle ensured 
that the teeth of the wheels of the train were constantly 
engaged with the rails. The construction of the railway 
of the Abt system was cheaper, since it required less 
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weight of the rails on the given track. Nevertheless, 
the wear resistance of the Riggenbach system was 
much higher than that of the Abt system.
R. Abt developed also a system of smooth 
transition from friction to adhesion, using a section of 
a rack rail with a spring shock absorber so that the 
teeth of the wheels gradually engage with the rail.
The first time the Abt system was used on the 
Harzbahn railway in Germany, which was opened in 
1885.
One of the features of the Abt system is that the 
gear wheels can be mounted on the same axis as the 
rail wheels or installed separately. The locomotives of 
the Tasmanian mining company Mount Lyell Mining 
and Railway Company had separate cylinders that 
propelled the gears, as did the locomotives of 10th 
class of Nilgiri Mountain Railway in India, which is now 
in conjunction with the Darjeeling Himalayan Railway 
a World Heritage Site (UNESCO list)).
One of the most famous and popular railways 
today using the Abt system is Cremallera de 
Montserrat, a mountain railway line in the north of 
Barcelona in Catalonia (Spain). This line runs from the 
municipality of Monistrol de Montserrat to the 
monastery of Montserrat, which is on the same 
mountain.
The length of the railway is 5 km, and the track 
width is 1000 mm. On the first kilometer of the road, 
between Monistrol and the only intermediate station 
Monistrol Vila, the usual system of adhesion is used. 
The remaining part of the route is a rack railway of 
the Abt system, which allows to overcome this path, 
whose height reaches 550 m with a maximum 
gradient of 15,6 degrees. Electricity supply of the 
railway passes through a contact network 1500 volts 
direct current. This road is served by the railway 
operator FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya).
The route of the railway opened in 1892. In 1930, 
a cable car was built. In addition, it was possible to 
get to the monastery in the old way –  along a narrow 
pedestrian road. The railway by that time was 
distinguished by low financial indicators and a large 
number of incidents. Therefore, on May 12, 1957, it 
was decided to close it.
Nevertheless, after a while it turned out that the 
cable railway and pedestrian route could not serve 
the whole stream of those wishing to enter the 
monastery. After many years of discussion and 
planning in 2001, the program for rebuilding the rack 
railway was developed, and already on June 6, 2003 
the railway was presented to the passengers in a 
modern way. For the first 12 months, Montserrat has 
served 462964 passengers.
The peak occurred in August 2003, when 63692 
passengers took advantage of this route, the lowest 
load was shown in February 2004, which had 22996 
passengers.
The most significant work along the way was the 
construction of the Pont del Centenari bridge across 
the Llobregat River. The bridge is 480 m in length and 
5 m in width. The bridge is divided into nine sections, 
the length of which varies from 35 to 55 m. Everything 
is constructed of steel pipe grids to give a light design 
and minimize visual impact on the landscape. The 
bridge is supported by eight pillars, the maximum 
height of which is 37 m.
On the Montserrat railway, five low-floor electric 
motor cars of the Stadler GTW type, built by Stadler 
Rail in Switzerland, run. The cars are numbered, like 
AM1-AM5 and named after local peaks. These cars 
can move at the same time due to the friction of rails 
and wheels, as well as by engaging in the gear part of 
the railway. Each car accommodates 200 passengers. 
There are air-conditioners in the cars, and panoramic 
windows open a wonderful view of the environment. 
Trains move at a speed of 30 km/h on the toothed 
section of the road and at a speed of 45 km/h on the 
standard part of the road. In addition, this railway uses 
an E4 electric locomotive of 1930, transported from 
the Vall de Nuria rack railway for construction and 
installation works.
The rack railway is connected to the Liobregat-
Anoia railway, which starts from Barcelona Pla£a 
d’Espanya station and reaches the municipality of 
Manresa. The rack railway connects Monistrol de 
Montserrat, also known as Monistrol Central. 
Connecting the track to Monistrol allows the rack 
railway cars to run from the depot near the Martorell 
municipality and return there overnight.
Every hour, trains run between Monistrol-Enlla£ 
and the top of the mountain, connecting the FGC 
trains, which run from Barcelona to the municipality 
of Manresa and back. Additional trains run between 
Monistrol Vila, where there is a parking for cars, 
designed for 1000 seats, and the top of the mountain.
There are also two funiculars of the railway 
operator FGC. The funicular De Sant Joan raises the 
passengers to the top of the mountain, and De Santa 
Cova descends them from the top down to the 
monastery [9].
In the 1880s, a truly «axial epoch» 2 for rack railway 
systems, the Swiss engineer Eduard Locher invented 
his system, in which the teeth were on the sides of the 
rail, and not on its top and were driven by gearing with 
two cogwheels of the train. Unlike other systems, 
2 Term introduced by the philosopher K . Jaspers .
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where the teeth can jump out of the rack rail, this 
system allows to lay roads in areas with a steep slope.
E. Locher worked on the creation of a rack railway 
system, which could be used in a locality where the 
slope reaches 50 %. The Abt system is the most 
commonly used system in Switzerland, it can work 
with slopes up to 25 %. E. Locher showed that in the 
territory with a steep slope the Abt system is 
predisposed to twisting the cogwheels, which can lead 
to the derailment of the train, as R. Abt himself 
predicted. To solve this problem and to lay the road 
in the steep neighborhoods of Pilatus (Switzerland), 
E. Locher developed a rack railway where the tooth 
rack is a flat metal rod with symmetrical horizontal 
teeth. The horizontal gear wheels engaged in the 
metal rod in the middle, which set the train in motion 
and prevented it from deviating from the center of the 
road [10].
This system provides an extra-stable binding of 
the train to the railway, besides it protects the car from 
overturning due to strong transverse winds. Such 
devices also make it possible to drive a car, so even 
flanges on wheels are not necessary. The biggest 
drawback of this system is that standard railway 
switches do not fit it and transverse devices or other 
complex devices need to be used where it is necessary 
to go to another branch of the track. After the 
completion of the tests in 1889, according to the 
Locher system, the steepest rack railway Pilatus 
Railway was built. No other public railway uses 
Locher’s system, although some European coal mines 
use a similar system on routes with a steep incline 
under the ground [11].
The Lamell system (also known as the Von Roll 
system) was developed by Von Roll company after 
the all-rolled steel rails used in the Strub system 
became inaccessible. It consists of one metal strip 
cut in a similar way, as in the Abt system, but, as a rule, 
it is wider than Abt’s rack. Trains designed for the 
Riggenbach or Strub systems can be traversed by the 
Lamell rack railway system because the safety braces, 
which were part of the original Strub system, are not 
used. Some railways use racks of different systems, 
for example, the St. Gallen Gais Appenzell Railway in 
Switzerland has sections of Riggenbach, Strub and 
Lamell racks. This is due to the fact that in the course 
of the historical development of the economy, this 
road has gradually integrated several small railways 
built not far from each other, including four rack 
railways [12]. Most of the rack railways of the late 20th 
century are built according to the Lamell system.
Conclusions. Cog rack-wheel systems are a 
unique achievement of the human engineering idea. 
Thanks to this invention, hard-to-reach areas on the 
ground and underground were developed. High peaks 
were able to be conquered not only by people with 
special skills, but also by ordinary travelers. Countries 
where the mountains occupy a large territory, such 
as Switzerland (the area of mountains is more than 
61 %), could make them accessible and develop 
economic use. In Russia, there are also many 
mountainous areas (≈ 33 %) and rack railways could 
promote their development and organization of 
activities that contribute to the development of the 
local community and the country as a whole.
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